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SIGlE XIX. PALMA DE MALLORCA. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS, 
A Palma, cada número ....• 2 eentims. 
Fóra do Palma» 2 1/2 » 
Números atrassats » . 4 » 
CAXES y ARQUILLES. 
Ara fa cent añs que per la p«gesía 
ses caxes y es guarda-rc)bes eran es mo-
bIes qll' havian s' usat sempre; y ben 
póques devian ess~ ses cases Je CintaL 
abont no hey véssin qualque arquilla 
demunt es séu hufet, en 110ch des ?'oJie-
'fOS y cantarunos qU(iI 'vuy en dia son es 
mohles de necessidat. 
Ses modes se camvian tan1 c(lm passa 
es tcmps, peró, si reparam s' influimcia 
qu' cxerceix sa mMa dins Mallorca llau-
rem de confessá la yerita t ti' aquell a.dagi 
mallorqui que diu: no lteylta temps qtee 
no torno 
Perque, de fa~to, ¿qui no s' lía temut 
de s' afafiy amb a que tothom s' ba fél 
cassad6 de mobles· véys, especialment 
de caxes y arquilles? ¿Quin es es fusle-
rel ó s' escultoretxo que no s' haji alsal 
restaurad6 d' aqnest mobiliari'? ¿Quin es 
es señó que no les ha hagudes nmb sa 
Marxanaa per comprá 6 vendre qualque 
péssa'? 
Aquests féls indican dues coses: pri-
mcrament que es gust per lo antich de 
merít positiu s' es despertat en aquest 
temps que travcssom; segonament que 
ses maníes, s' ignorancia y ses moneas 
no vénen a manco dins Mallorca; pero 
de tot resulta un Renaxement que al cap 
ya la ff esperam será moIt profitós per 
s' Arl y p' ets artistes. 
Diguem quatre paraules sobre aquest 
assunto, ja qu' heu prometérem, y sem-
prc servirán, si no per altru cosa, per 
ncsá ses observacions que ha estona 
duym in mente. 
Cinch c1asses de caxes dislintes per 
sa forma y per sa construcci6, podem 
di que se traban entre naltros. 
Primera. Son ses d' esLil gOtich amb 
so devant esculturat fént claraMyes cé-
gues y combinacions d' arquets y curva-
tures. Aquesta ornamentaci6 solia ompli 
sa cara de devant y es costats, quant sa 
caxa solamenl s' obria per demunt, y 
n' era un Mn model-lo sa que existia, 
no fa molls d' añs, en es Castell de l' Al-
Sonará cada dissaDtc, si té vent á sa nanta. 
mudayna pertañent, segons deyan, a 
n'es Real Patrimonio (a) 
Pero ses que s' obrian amb una fuya de 
porta per devant, Hises y despuyades a 
defora, mostravan de part dedins es fron-
tal s d' es calaxets amb ses randes go-
tiques daurades y qualque volla colo-
rides. Recordam havern8 vista una de 
aquesta classe arreconada dins la sa-
cristia des convent de Felanitx; y él Mi-
ramar n' hi ha un' aItra ti. S8 primera 
sala. 
Segonament, venen ses caxes de no-
vies, que creym foren copiad es des cas-
soni italians, y se distingexen especial-
ment perque sblen tení pintada él sa 
cuberla, de part dedins, qualque pas-
satge de l' Escritura relatiu a n' es ma-
trimbní. Una d' aquestes n' hi ha també 
a Miramar, que mostra l' Anunciaci6. 
Mos n' han romasos pochs exemplás de 
consemblanls. 
Tereé. Ses caxes embutides per de-
dins y per defora fént dibuxos moreschs 
amb fÓ'rsa de trenats, estrelletes y ra-
mells totde petits pessions d' os y de 
lleñes de diferents co16s. Podem citarne 
d' aquest genero, sa que figurá él 8' ex-
posició universal de l' añy 78, propiedat 
de Don Faust Gual de Torrella; sa que 
té el señ6 Arxiduch a Míramar; sa que 
s' en dugué un Capilá General molt afi-
cionat a salvá antiguedats; y qualcun 
altra de manco importancia. 
Quart. Ses que ténen sa cuberta en-
redonida com a tapadora de balll, que 
casi pOden dirse ,cofres; forrades de pell 
obrada, de veHut 6 de brocat de !Sedes y 
bcn clavetetjades amb clauets de coure 
ó de llautó daurat formant dibuxos. A-
que~tes salen descansá demunt quatre 
arpes de lle6, 6 demunt fuyatges retor-
suts, y mostran un 6 dos pañs de cOf-
retja ay rosos y ben reforsa.ts. (b) 
al Tal yegada era es derré móhle que lIavla 
romás d' en temps qu' aquel! palnu era habitnt 
p' es séus própis señós; y el s' en dugueren no 
Illlbem Ilhon ni amb a quina t'acultat, sense que 
ningú d' es que yetIan per sa eonservació d' es 
nósfros monuments y antiguedats, a n'es pare-
XII, s' en hagué!! temut. 
(h) Alguns d' aquests cxemplás devlan serví 
d' arques per guardá tresórs. 
Mereix ellse citada sa gran caxa 6 arr.1I. de 
La Sala de Palma, de gust xurrigueresco, tant 
pIantosa y vestida de relleus daurats cóm sa 
matexa t'a~xada d' aquel! ediflei. 
S' envían es números a domicili, tant A. 
dins Ciutat eóm A ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Adminilltració ¡Cadena de Cort 
n.o 11),1 pelleta a conte de 16 números. 
y per n, ses caxes ordinaries y més 
vistes per tOl, que eran de llagué amb 
frisos de relleu, y cariátides 6 figures 
dreles a ses cantol1ades. Y també ses de 
igual epoca amb mollures !lises y sobre-
pafiy eniretayal demunt friseta vermeya. 
A ses arquilles també podem classifi-
carIes amb nItres tants de g?'uJios. 
Ses de forma gotica son rares de tro-
bá, y soIs se demostran caracterisades 
per ses randetes bojides amb escafada 
cubrint es frontals d' es calaxets llar-
gués. Ses formes d' aquesta ornamenla-
ci6 pertenexen él sa tercera epoca de sa 
arquitectura ojival, y son tayades amb 
sos matexos patrons des frisets que vel-
lan partdemunt y coronan ses parets del 
CM de la Séu. (e) 
Ses esculturades des Renaxement en 
decadencia, fácils de conexe, per sa mul-
tilut de figuretes y bustos que les vesten 
y revoltan, amb un 6 tres ninxos guar-
nits de Bacos, mensules apilastrades y 
ffonlons truncats que son aItres tants 
de secrels, registres y amagal.ays. La 
major part de s' ubra layada sOl essé 
poch escrupulosa y se condx qu' ets es-
cult6s la tenia n molt per má y s· en des-
feyan a la babetlana. Axo no vOl dí que 
no n' hajim vists alguns exemplás nota-
bles per sa capritxosa y correcta execu-
ció de ses figuretes rebassudes, pero 
franques y axeridcs. 
Ses de fusta teñida totes negres apa-
rentan! fatxades d' edificis greco-romal1s, 
amb farsa de columnes y cornises recu-
lades, que regnlarment se veuen defi-
nides per una barandilla de balaustres 
tornetjats. Naltros creym que se pOden 
inclaure dins aquesta secci6, ses que 
mostran es fondo des séus calaxets·, pla-
fons y frisos, forrats de conxa, amb re-
Heus, sobre-pañs y aneHes de bronzo 
daurati y també mateix ses que se com-
ponen molt senzillament de tres ó qua-
tre ordes de calaxets rectangulá~, amb 
vasetons trotats, que tancan aItres tan\s 
de vidres amb pintures mitologiques, 
genis, infantons 6 paysatges. Unes y 
. (e) Ouina Jlástima gu' aquella crestería s' ha-
Ja mutl1ada! Cridam s Ilteneió des joves eseul-
tós perque vajin a copiá ses variadt!s móstres, 
abans de que desapart!sclI del tot. 
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altres sOlen descansá demunl laules ó 
supurts de peus entorcillats, omplint sa 
davantera un ram de fl1yatges retayats, 
y qualque pich un' águila de dos caps 
amb ses ales axamplades, lal cum se 
posa van per toL arreu mentres durá a 
Espaüa es reynal de' sa casa d' Austria. 
Ses embotides d' os y de diverses fus-
tes, de formes recles y consemblant es-
til de ses caxes abans espresades; essent 
digna d' observació sa circunstancia de 
que moltes d' elles se tanean amb una 
porta articulada just abaix per mMi de 
corretges de ferro y de poch gust. 
Correspon a n' aquesta secció, ses de 
nogué embutides amb perfils y brots de 
marfil, y amb frontisses, baules y canto-
l1eres de plata; aquestes solen essé ses 
més pelites y apar que servissen espe-
cialment per cuslodiá alhaques, dinérs 
ó escritures importants. N' hem vist una 
qu' ha pertenescut a qualque Obreria, 
amb quatre calaxels inleriós y al tres 
tantes claus a sa tapadora. 
y per illtim, pOden considerarse d' un 
altre classe ses arquilles y caxons de 
fusta gravada representant figures de 
. persones y d' animals, paysatges, gre-
gues, etc. Com á model-lo d' aguest der-
ré geuero cÍlarém sa que se tróba de-
munt una paradora dins es salo n des 
pis alt'a sa casa de Miramar. 
Seria tasca Harga y fOra des nostro 
inlent discuti sa procedencia y ses res-
pectiYes epoq ucs de cada classe d' es 
mobles cilals, distingi sa multitut de 
vadanls que conexem, y esplicá, sense 
dibuxos, ses séues menudencies prllpies 
y característiques. Ja bastará lo dit per-
que se ·yeja lo abundant qu' eran entre 
nCJltros ses caxes y arc¡uilles y lo digne 
que son d' esse estudiades amb tota con-
ciencia p' es c¡ ui se dedican a coleccio-
ná, restaurá ó cons1ruhi mobles d' a-
quests. 
Hem dil que sa moda los torna afavorí 
avuy en dia, devallanllos d' es pc)rxos 
ahon!, desde principis d' aquest sigle 
jauen mitx podrits, col-Iocantlos reno-
vals ó restaurals enlre ses butaqu,es y 
portie1's d' es salonets moderns. 
Axo no es més que pura mOda y es-
perit d' imitaci6, sllposat que persones 
elevades y de Mn crileri arLístich mos 
11an donal s' exemple. i,Qu' es lo que 
deuriam fé respecte d' aquesls milbles'? 
Nollros direm lo que pensam amb 
breus paraules, 
Prirneramenl seguí restaurant es bons 
er.cemplás de tol genero que encarara ro-
manan olvidats, y deym es Mns, perque 
n' hem vist qllalcun que merexia més 
cremá que reslallrá Y es d' advertí que 
aquestes reslauracions no deuen haverse 
d encarregá a qualseyOl, escusats amb 
Ulla economía mal enlesa. Per restaurá 
se necessita molt més conexement que 
per copiá ó per fé un original. 
Y, sia dit en veritat, es nostros po-
bres meneslrals fustés ¿que saben d' es-
tils y d' 8rt, si no han 1engut ja may 
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ocasió de sentí nil1gú que los ne parlás? 
¿Per ventura vos creys que los basta 
s' han~ anat dos 6 tres ans es vespres él 
copiá bé ó malament, unes quantes lá-
mines franceses? ¿Com es possible que 
un mestre fusté ó un escultó que no es 
capás de trhtre es dibuix d' un m0ble 
fét, sia capás de reslaurú ó reconstruhi 
amb acerl é inteligencia aquest mateix 
moble? ¿Qui los ha fét escala teorica ni 
práctica? ¿Quí es que los ha dit, tal ó 
cual pessa es bOna per model-lo, y tal 
altra no la vos mireu'? (d) 
En segon 11och, creym n()llros que 
s' estudi d' aquest mobiliari no deu havé 
de servi sOIs per fé exernplás uóus del 
toL iguals él n' els anlichs, perque C~l 
realidat no los 11i hem menesté, ~ollros 
crcym necessari acolllodá es dislinls ge-
neros d' ornnrnentació clássica, él n' es 
mobles consernblan ts, peru de distinta 
forma y distribució que es sen-ici mo-
dem y es nostro mOdo de viure 1110S re-
claman; y per axo ja son necessaris pro-
jectisles molL inteligents. 
. Diuen que se tracta de fé exposici.ons 
p' es Matx de l' añy qui vé; y it l' hora 
d' ara ja hey Yeym comparexe toLes ses 
arquilles y caxes restaurades entre nol-
tros. Ses restauracions Len fétes y ses 
imitacions acertades ténen es séu merito 
Pero més en tendrian ets originals il1s-
pirats demunl 10n temes, aplicables a 
ses necessidals y costurns des 11ostro 
temps. 
Per 'vuy no deym rés pús sobre l' as-
sunto; qu¡mt venga s' hora en tornarem 
parlá, ja que a n' aquest ram, qui més 
yqui manco, tolhom hey diu sa séua. 
B. F. 
SES DUES CLA USo 
(F . .\In:LA DEDICADA Á D, T, p, Y G,) 
DlICS claus rccent-lIimadcs 
DClllullt un hanch de ferré, 
Amb Ilcngo que jú no só 
Fej'3u ses si¡;uenlS xal'l'ades. 
-Jú SOIll sa dau principal 
De 8a ¡¡('¡I'ta do la casa: 
Ja WIII'{¡S si faré va;;a 
Unanl obrirán es pOl'tal. 
-Jo som SOl <1' llll pol'ldlú 
Qu' un día 11 l' ;lfly s' ohl'il'á; 
Descansada pGdré está 
Dins sa taula des scií6. 
(di Silbem que n'lli lIil qualcun (le mene,st.ral 
qne it t'órsa de dedicarse it n' a(/uestil feyna, es-
tudiaut prádieament y aprofitantse des bóns 
cOllse"s que Ii han dato pót enearre¡rarse de res· 
taurá"un mólJle antich segú de sortirne lJé, Es 
Musell de Mil'anHu' en dona /,p, 
Peró, advertim que ses es<;epclolls confirman 
sa regla~ 
-Desditxada d' aquclla eyna 
Que ténrn sem prr eslojada. 
Aviat e8t~ roveyada 
S' cyoa que fá poca feyna. 
-N<'1Va v fhmant me veurás 
D' aqui eCll·l ai¡s; perú tú, 
Taneant j' ubrint, de sc~Í1 
Que dcnts rOlJlpudcs tClldrás. 
-Quant tú dosllustrat es cé 
Tén~as tle tant de dil1'lní, 
J(), de lancá \, d' oUd, 
De 1)lat:1 parcxcré. ' 
-Es no fé-feyna, conSC1'va. 
-l.' ('ITas. Tr'aba\' alllu mesura 
Es sa salut que uiés dura, 
y lle tot mal mos preserva. 
-E,s temps mns descubrirá 
Qui té ¡'abó de ses dncs, 
-1'\0 :¡Mrcs, que j3 't wtx rues 
Qu' es ro\'cy prcst omplirá. 
-Reposá es \'iure.-¡Mcntida! 
Es r(,p\18 dona desfici: 
S' ('stá scmpré amb exercici 
Es lo qu' allarga la "ida. 
X E 11 E M 1 A DES. 
--------_._---
P. 
A s' EscOZa Oatólica ue Sa Pobla hey 
ai"istexen més de cent alumnos, de nou 
fins it devuyt aDs; n' hi ha aItres tants 
que ténen demanat per enlrarhí, y no 
los pOden admetre per falta de local. 
Allá los enseflan de Uegí, escrillre, 
con tes y Doctrina Cristiana, cada vespre 
fora es dissaptes y diumenges. Es mes-
tres son el scüú economo d' aquella Par-
róquia, Don Antoui Sabnté Pbre., Don 
Antoni Paloll, y, qualque Yespre, Mister 
'Varing engiflé ingles de sa llufera. 
¡Benhajin es qui d'aquest modo cum-
plexen s'Obra de Misericordia, enseñant 
al qui no sab! 
SoIs qu' una vegada poguem parlá de 
Sa Pobla euviantli su llostra Len meres-
cuda enhorabOna. 
Deu yulga que tots quants per sa po-
sició ó p' es séus cárrechs pI)den ajudá 
á mantenÍ sa dita Esc61a, en lloch de 
ferli la guerra la favorescan. 
Un estrangé de nobles sentiments los 
dona exemple. ¡Déu ley pagará! 
* 
•• 
A qualsevOl sia que li corresponga 
cuydarse des tros de camí de ran de 
mar, que va de sa Portella a sa Cala ira-
'va, 11 recomenam, una de dues: ó bé 
qu' el fassa arreglá aviat axí com cor-
res pon , abans que ses ones l' acabin 
d' esfondrá; ó si no va d' axo, que fassa 
un pujadó per sa Portella y un deyalla. 
dó a sa porta de Mar, y en no haverhi 
altre remey, es carros travessarán per 
demunt sa murada. 
Peru ets engiiiés farán· bO no aná 
d' ax6: l' hora d' ara ja' u veym. En 
aquest cas, hey lmuria un altre remey, 
que sería fé cum ets andratxols quant 
posáren l' Iglesia a son centro: enretirá 
un poch sa murada cap en terra, y llavó 
enviari caminés. 
... 
•• 
De poch ensá, es municipals de Ciu-
tal fan es joch des frares, que cum no 
tenian doblés, movian ohra. 
Ara que no los pagan, van veslits de 
gala. ¡Pohrets! fan es joch d' aqueUs se-
flós han carro tés que sempre los vel.len 
tirals de xistera y levita negra, perque 
no ténen res pús que dúo y per afegitó, a molts d' eUs los posan 
plet, reclamantlos sa mica de llecó que 
los romano 
Ja'u diu s'adagi: 8empre plot' demunt 
lJañat. 
... 
Ara que deym de ploure: aquests dies 
passats n' ha cayguda d' aygo, allo que 
diuen a telabaxons. 
1'ots es torrents ,'énen grossos: es 
pagesos no poren sembrá, de tant de 
mu11; molts de camins están embassats, 
v es carril y tot, s' hagué d' aturá s' al-
tre día, per 'mor d' un enterrossay que 
va fé s' aygada it un lerraple. 
A Santañy, ets hornos més véys diuen 
que no se recurdan d' havé vist pluure 
tant may. Per Menorca, també hey ha 
fét destrossa, y el Ervissa hey ha plogut 
cinch 6 sis dies seguits un' aygo com 
es dit, y per sa part baxa de la ciutat 
. diuen qu' hey havia quatre 6 cinch pams 
d'aygo. 
¡Buna xeripa, amb tanta d' aygo, per 
aquells que los ne falta va una! Es pos-
sible qu' encara no los haja aplegats él 
tots. 
• 
•• 
Bona, molt bOna comedia. es sa que 
varen representá despuys-alJí vcspre en 
es Teatro Principal, y que '8 titula La 
Levita. 
Piuta de ma de mestreuna familia de 
aquestes que vOlen figurá més de lo que 
son, y que no fan cas de passá miseria 
y endeutars8 y fé haxeses, en tal de que 
los teng"n per señós y gent de qui ha 
dalt. Y en es séu costat hey figura un 
botigué honrat d' aquests que 's ténen 
per lo que son, que amb ses séues eco-
uomíes y sa vida arreglada que duen 
han sabul fé un capitalet, essent él la fí 
s' enveja y es refugí de sa gent de qltie-
ro y no puedo, perque, en haverlo me-. 
nesté, sempre té un duro a sa butxaca. 
Si noltros haguéssem comandat dijous 
él vespre, bauriam prés p' es naslro can-
te roés d' un selló de levita que conexem 
y qualque señora emperifolladaj los mos 
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n' hauriam duyts a n' es Teatro, y los 
hauriam dit a s' oreya, cada punt, men-
tres se represenla·va sa comedia:-<<jMi-
rauvoshi dins aquest miray, y preniu 
Hum de na Pintora!» 
Comedies tan bUnes, tan moraIs·y es 
mateix temps tan agradables com La 
Levita, n' lü hauria d' have it dotzenes, 
y s' haurian de represelltá sovinl, sovint. 
11avo si que ¡¡mb tota justicia li podrian 
di escala de bones cost'Ums el n' es Teatro . 
* 
* * 
Agrahim a D. Nicolau Chcli s' exem-
pIar que mos ha en vial d' un interessant 
lotleto agrícola qu' ha donal el Hum amb 
so tílol de .~fenorca, y el recomenam a 
n' es propielaris y pagesos. 
Aquestllibret molt Len eslampat, está 
en venta, á mitja pcsseta, á ses princi-
pals llibreríes. 
* 
* * 
Diu es lJiari de Palma que sa Co-
missió de Contabilidal de s' Ajuntament 
trabaya de hun de yeres, y s' ha passat 
p' es cap a tota ultransa, fé un pl'eS1e-
puesto verdad. 
jAx() es sa cosa, Angela María! 
Per() llayó afegeix que encara que sa 
Comissió heu conseguesca, de tota ma-
nera scmpre resultará déficit. 
V 61 Jí q uc, sia cum sia, La Sala sem-
pre lmurá d; allá amb una anca rosse-
gant. 
Es mal ja es vey; y difícil ferm será 
es posarhi remey. 
* 
Pareix que d'algunes sermanes a n'a-
questa part ha tomal reí-erdí sa 1'i)sa. 
Dins tol CiutaL casi ja no hey ba casa 
amb illfanls que no li haja rehuda sa 
visita. . 
Encare gracies que, segons dillen es 
metges, no pe)t esse més benigna. Basta 
dí qu' en. toL es mes d' Octubre sa 1'OS(t 
no ha féts més que ca torze m¡'Jrls. 
Al cap y al ti, lo milló encara será 
lo que ya fé aqucll femate~ de l' Horta, 
de qui parlaycm en es número passilt de 
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... 
. '" 
¡Cum es vera la missa, que de po eh 
ensá es mallorquins no ténen aturay! 
Encara no s' es acabada d' eslahH s' Es-
cola Mercantil, y ja 's tracta de fundá 
una nova Caxa d' ahorros y un Monte-
Pio p' es póbres. 
Es Govcrnadó ha remogut s' idea, y 
ha encarregat a unes quantes persones 
enteses que vejen de esLudiá es mOdo y 
manera de tirá ende.ant. ~ 
¡Ala ydo: lo que importa es delit y 
poca vessa! 
* 
* >1< 
Ses Comissions per arreglá ses Fires 
de l' añy qlli vé ja están nombrades. 
Les recomenam actividat él totes; pero 
especialment, y solJl'e tol, a sa Comissi 
de ,'eCU1·SOS. 
Aquesta será sa que li donarán que 
en tendre, d' aq ui q u' estiga llesla de 
feynes. 
Perque, si toL ha d' aná bé, es cosa 
de recordá lo que tliuell es calalans: ¡ht 
c1lestió son cua1·tos! 
'" 
'" * Dimecres passat, s'Ajuntamcnt de 
Palma, segons us y costum, no pagué 
celebrá sessió por falta de número. 
Camina, caminarás. 
... 
'" . 
jRe~icau campanes! Aq llcsta sctmana 
s' en han succehides dues, que molts les 
veurán y no les creurán. 
1." S' A.i llnlament ja ha elegits Ti-
llellts d' Alcalde. 
2: Sa tenassa des carré d' Odon-Co-
10m ha fét uV. 
j y encara ~dirán si Mallorca no es es 
pais de s' aclividat y de su llestesa! 
EPIGRAMAS. 
Un (rclIulcch afamat 
Es fl'ont ti' UII ~ej¡(¡ tnc{¡, 
y lulclUlla va esc!arnú: 
-¡Vuslc) es S('gú (llI' es casal! 
IIIil'antse en es mirav lol satisfct 
Un xalo, lol'!, ralat y gq)()l'ut, 
EsclalJlá to! goj!ls: -Déu ha volgut 
Que s' hUIDO fus del mOIl Jo lIlés pCl'fet. 
l).: p~r"ula y Jlel' eserit 
])¡,n Cav-Clus [¡¡'g-nva 11 U(:ll, 
y ara qu' es ven 'dillS ('8 lIit 
So"illt escl~IlJa:-iAy Déll Illéu! 
Un CúlJ1(\l'ci:llll dll~U(j un tiv 
A batiú, au¡\) mulla ;íll'J;l'ía; • 
-¿Qlliu lItllJl nilnu pusadlri'! 
Pregllnt;u'Cll, y (·11 va dí: 
-l<'elip Sauva y CornpailÍa. 
Beata que es lemps Ji passa 
llelllU¡;aut d' allá arnh a!ttl, 
O de jon~ pecá rnaSSJ, 
O al'a ja no pUl pecfl. 
A un jí)ve el el'eya Illolt .. ieh 
Don Pan, qu' es horno de pes, 
y haventlo vist trist IIn pieh, 
Li din:-¡,Que tens, Fedcl'jch? 
y aquellli n'~pülI:-No res. 
Un lIaul'atlú, Illle lIlay s' (\l'l'a, 
Deya a un altl'C':-AI'a \"a hé, 
Qne pl(¡¡:;a, mol t rnos convé, 
y tot.<;urlirá ti'en len'a. 
-¡Aquesta gcria u(¡na, 
(S' allra li \'a rcplieú,) 
Jo que teneh dins es fossá 
Sa méua sog'l'a y sa don:!! 
UN Ft:I\JT n' ALA. 
COVERB03. 
Hey havía un cassadó que tenia per 
eostum manllevá s' ase a un amich séu 
casi cada vegada qu' anava a cassá. 
l' amo de s' ase Cl)m era amích séu, 
en es principi no 'n fé cás y ley dexava 
amb gust, pero tant arribá ti abu5á aquell 
eassadó que, a la ff, un dia s' escusá en-
viantli ti di que tenia s' ase fora vila y 
per lo mateix no era possible dexarley. 
Es cassadó qu' estava maIvesat, y li 
sabia greu partí a pon, s' en vá en per-
sona a ca 's séu amich, y li digué: 
-¡Vaja, horno! no 't fassis dolent y 
dexem s' asei a mi no m' La ven¡?;ut bé 
encara, comprarn~ un, dexem es téu, y 
no t' escusis. 
-i,No t' he enviat a dí p' es téu mis-
saige que '1 tench afora vila'? 
Amb axa a' ase comensá a brama. 
-¿,Heu veus com m'enganavas'? S'ase 
te desment. 
-VOl di, (1i respongué s' altre) , que 
tú creurás més amb so bram d' un ase 
qu'amb ses méues parauIes! Homo, no't 
fassis tan poch favó. 
y li girá s' esquena. 
De Havo ensá, es cassadó no va torná 
pús a manllevarli s' ase. Y axo era lo 
que volia es séu amich. 
Veys aquí qu' en trEmen d' cls abusos. 
* • • 
Un past6 se confesa va, y en vista des 
pecats que havia comesos, 1i deya es 
confés: 
-Pero, fiy méu, i,qu~ farias si Déu 
noslro Señó te cridás a judici'? 
-¡Ja 's de rabó! no hey aniria. 
* *. Un prestamista deya a sa dbna, tot sa-
tisfet: 
-Mira, Sebastiana, he fét un negaci 
que t' en lleparás es dits. 
-Digu~s, horno, digu~s. 
-Mira: a un seilÓ li he dexafs cent 
duros a n' es 50per 100, y he cobrat 
adelantat un añy eJ.' interessos: de mOdo 
que tench per fi d' añy una escriptura 
de 100 duros a ravó méu, y no més n'he 
desembutxacats 50. 
-¡Ah, beneytOt! (li digué sa dbnai) 
sempre m' ho he pensat que t' agafarian 
per beneyt. 
-¡Que dius ara, Sebastianal ¿Ydb j 
que volías que fés'? 
-Dexarli es 100 duros a n' es 50 per 
100 cada mítx añy, cobrá ets inter~ssos 
de tota uua añada, y d' aquest mOdo 't 
trobavas amb s' escriptura mateixa a fa-
vor téu, sense escupí una maya. ¡Be-
neyt, més que beneytl 
-i y es veritat! (deya l' homo eapet-
jaut.) No hey havia caygut, Sebastia-
neta: mira, ¡y ten s rah6! 
L' IGNORANCIA. 
,.,,, , 
BANOS PUBLICHS EN PU8L1CII. 
Aquesta setmana han quedat esta~l~rts fl sa 
majol' part d' es canés y plasses de Ciutat, 
principalment 11 COI·t, en es Sindicat, ti 53 Porta 
Pintada y 11 sa de San! Antoni, ~ S3 Ferrería y 
allres pal'ts. 
Aquclls qui teng~n carrnaf¡;e y "ulgan m.és 
comodidat pe¡' fé sótoles y señoridl's, pOden aná 
l n' es camí de ronda, y Iwy trobDr:\n basses y 
bassiots dc tanta estensió y fonda da com may 
pugan desitjá. 
Tamhé matcix t"ls es qui ,ajan p' es carrés 
en flies de ploU!'e, podrán dist'rutá de magni-
Ikhs 
baños de chorro, 
proeurant no més <Iná per baix di' ses canals. 
Gl'átis, de bah/ti, per no res. 
EXPOSICIÓ DE PINTURES 
DE PI:'iTOS NOVELLS y JOYE:-iS,\XS 
QUE AMB EL TEMPS FARi:'i SA RETXA AMUNT. 
A molts de h;¡xos \' lIindás dij frontis nous o 
referi ts de fresch, • 
NOTA. Si aqucsts plntorets ara per ara no 
tan sa retxa més l\Inunt, C~ perque no hey ar-
riban. 
GANGA Una jovensana, que quant con-• V¡'I'S3 fa ses sss siulant, mOl'one-
la, pl'imeta, cabcyets t~ya!s de devant, y que 
sab \Iegí de cOl'rcguda tola casta de novel-les; 
~'ofereix generosament ~ traginá un ca!ulich 11 
n' el cel, p' es carní d~¡ san! matrillluni. 
Informarán ahontsevuya; J feys "ia, que no 
n' hi haul'á pcr qui'n voldrá. 
A preu de fábrica, 50 pcr cen! de descuento. 
GRAN PLANTÉ 
d' nJs de poli. cails, travrlades. Ilenegades J tQrslldes de peno 
Deposit pl'illcipal.-Demunt s'empedregat de 
Corto 
Sucursals.-Carrés de sa Gen'ería, de Mon-
tission, de sa I,'errerfa, de s' Aygo, costa den 
Brossa, clc., ctc. 
PERFUMERrA PALMESSANA, 
TOTA·CASTA DE BONES OLORS, PER ENTABANÁ 
QUALSEVOL CIUSTIÁ: 
carreró de Sant Quietano, á S3 Murada devant 
es corté de cavallería, devall es cal'rils de s'Húrt 
del Rey, ~ n' es carré .~en Valero, de!'rera sa 
Pescatería de Plassa, costa des Teatro, clava-
gueres des cap des Born, cal'ré d' ets Oms, etc, 
¡BenavQnturats es sords de nás! 
¡¡iY VISCA SA POLICiA URBANA!!! 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GallOGLIPlcn.-Do8 ases ti un carnlnant 
a/loure per mlr::c d' tm campo 
Sl]lIBLANSBS .. -t. Bn qt,e té cOIl. 
2. En que té randa. 
3. En qr.e té mola. 
4, En g/te tri palrÓ. 
5. En. q/" estci rrm de m.ar. . 
TRlÁNGCL .... • -]I-farialla -Marialt -Maria- },{ar.· 
Mar-Ma-M. 
CAVILACH'" •• ,-Santa Eularia-Santa CrIJa. 
l.'!WIIVI:U YA .. -Caln. 
LES IIAN llNDEVINADES: 
Totes:--Pep Blat y Due:" Petenera:J. 
Vuyt:-Bernat Dimr;/!;ó, K. D. 'j." Un Pun::ca 
enger;at, Un Ximplf! y Farineta. 
Sis:-Un Catalirtero, Un Escola y Tia TiÓ. 
Cinch:-S'Olié d.' Aufabia. 
y una Ilu més:-Un .ÚW'ilLc/Lch, lIn Gal(¡¡¡Jooc. 
GEROGLlFICH. 
AX 
PO 
brek 
! ya 
UN PAG1~S. 
SEMBLANSES. 
i. ¿En que 5' assembla una guiterra 11 un co-
merciant? 
2. ¿Y un violí a un hvmü? 
3. ¿Y una caña a n'es corté ¡J'Artillerí/J 
4. ¿Y un bonete iI un t'umadú? 
JORDl DES R¡'C'J, 
TRIANGUL DE PARAULES. 
omplí aflue~ts plchs amb Iletres fIue lIegide.s 
dlagonalment Y oJe través, digan: SI!. 1,- retxa, 
lo qu' es SR mélla dona¡ sa 2.', lo que som jo; 5a 
3,', lo que mos abrig-Il a tots tlO!; ~I\ 4.-, lo 9U8 
cantan qu'ha succehit; sa 5.', lo qu'e~ en certs 
dies es peíX ele sa l'esc!lterin, y sa 6.', una lletra. 
UN XIllPLE, 
FUGA DE CONSONANTS. 
,A"A ,E ,O ,0 "A ,E, 
X. 
PREGUNTA. 
¿Oui es aquel! cnpás d<l menjars8 un gall d" 
ferro'? 
ENDEYINA YA. 
Fercs ta boca 
De l' hUmo amiga, 
Que semp,re halla 
Aspre saliva: 
Llengo etcisada 
Que dona vida, 
O mata }' MOlO 
Sensc fel'Ídes. 
NELO. 
p, 
(Ses lJolucions dissapte qul cd sI 80m oitJ,:J.) 
13 NOVEMBRE DE 18S0. 
Ihtampa den Paro J. Gelaberi. 
